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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
TirM.Ak..1ELIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia a un maquinista ma
yor.—Destino a dos íd. Id —Resuelve Instancia de un contramaestre.
—Id. Id. de un condestable.—Concede licencia a un id.—Id. Id. Id.—
Destino a un contramaestre de puerto.—Id. a varios maquinistas.—
Desestima instancia de un Id.—Dispone se provea del armamento
reglamentario a los contramaestres de puerto.—Resuelve que la en
trega del anteojo de mano, que corresponde a los torpederos, es de
cuenta del Estado.—Referente a modificación de los inventarios de
pertrechos de los torpederos núms. 1. 2 y 3.—Aprueba entrega de
artificios de fuego al torpedero núm. 1.—Id. Id. Id. al núm. 3.—
Aprueba aumento al cargo del «Río de la Plata».- -Id. Id. íd. del ma
quinista del «Infanta Isabel ›.—Aprueba baja en los inventarlos de
los torpederos núms. I al 8.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede licencia al primer médico D. J. de
Cozar.—Id. prórroga de licencia al 2.° Id. D. J. Loscertales.—Exce
dencia al subayudante do 1•a D. R. Saavedra.—Resuelve instancia del
2.° practicante D. J. González.—Indemniza comisión a un practicante.
—Aprueba comisión conferida a un practicante y dos enfermeros. -
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Convoca a la Junta consultiva
de esta Dirección para el día 24 de noviembre próximo.
Secci n Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia
promovida por el maquinista mayor de 2." clase
D. Nazario Ledo Pérez, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien concederle dos meses de licencia por
enfermo con todo el sueldo para Ferro' y aprobar
el anticipo de la misma hecho por el Comandante
general del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a 'V . E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra',
El Marqués de Avellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede sin efecto la real orden de 26
de septiembre último (D. O. núm. 215) que destina
ba al cañonero Doña María de Molina al maquinis
ta mayor de 2.a clase D. Joaquín Pardo Almagro,
que embarcará en el Marqués de la Victoria en re
levo del de su mismo empleo D. Cándido Santos
Pereira, que pasa a encargarse de las máquinas
del primero de los citados cañoneros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre dé 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Mqvqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Vista la instancia del 2.° contramaestre de la Ar
mada, José Martínez Leira, en la que solicita gra
duación y sueldo de alférez de fragata, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informadopor este
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
quede en suspenso la concesión de lo que se soli
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cita hasta tanto se reciba en este centro los in
formes reservados del recurrente aceptados por la
Junta revisora.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, digo a V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del EstRdo Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante del acorazado España.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
2.' condestable en situación de supernumerario
Julián Marcos Ragél, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por este Estado
Mayor central, ha tenido a bien concederle su vuel
ta a activo y entrar en número en la segunda va
cante que ocurra.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Fer.rol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
2.° condestable, 2.° teniente de Artillería de la Ar
mada graduado, D. Jaime González García, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle cua
tro meses de licencia por enfermo para Cádiz, y
disponer que durante la misma perciba sus habe
res poi. la Habilitación de la Comandancia de Ma
rina de dicha provincia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Árellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Srer. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
'2. condestable Jaime Garau Corró, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle cuatro me
ses de licencia por enfermo para Palma de Mallor
ca y aprobar el anticipo de la misma concedido
por el Comandante general de la escuadda de ins
trucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 18 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués 'de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
pase destinado a continuar sus servicios a la pro
vincia marítima de Cádiz, el primer contramaestre
de puerto Pedro Galiana Morató.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al regresar de Inglaterra los
maquinistas que están practicando el manejo de
turbinas, se pasaporten para el apostadero de Car
tagena a las órdenes del ,Tefe do la Comisión inspec
tora de nuevas construcciones, el primero D. José
Navarro Solano y los segundos D. Francisco Llor
ca Martínez y D. Antonio Vázquez Monreal, los dos
primeros para en su día embarcar en el torpedero
flamero 7 y el último para el contratorpedero Bus
tamante, y que el segundo D. Francisco López
González, embarque en el acorazado España cuan
do regrese a Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el tercer maquinista de la Armada
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D. Faustino Loira Barcia, en la que solicita se le
abone la gratificación correspondiente por haber
practicado el manejo de turbinas en el apostadero
de Ferrol en el año 1911, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se na servido disponer se atenga a la real
orden de 27 de agosto último (D. O. núm. 189), que
le desestima igual petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Cireular.—Exemo. Sr.: Como resultado de la
consulta formulada por el General Jefe del arsenal
de la Carraca, en su comunicación número 345, de
18 de septiembre último, sobre la forma de facili
tar a los contramaestres de puerto la espada-sable,
que constituye parte de su armamento reglamen
tario, con arreglo a la real orden de 30 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 193, pág. 1.432), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la segunda Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien resolver
que por los arsenales se acopien las espadas-sables
en número suficiente para suministrar los pedidos
que directamente les haganlal respectivas coman
dancias de Marina.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 17 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 766,
de 27 de septiembre último, por la que la Gerencia
de la S. E. de C. N., hace presente la discrepancia
que existe entre el Delegado de la Sociedad en Car
tagena, y la Comisión inspectora en aquel arsenal.
respecto a si la entrega de un anteojo de mano que
por reglamento corresponde a los torpederos, de
berá ser efectuada por cuenta del Estado o de la
Sociedad constructora, según previene la real or
den de 13 de abril de 1912, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por la
segunda Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien resolver que si bien actual
mente es reglamentario en los torpeciPros, entre los
instrumentos del cargo de derrota, un anteojo de
mano, como en la fecha del contrato con la S. E. de
C. N. no lo era, por estar entonces vigente la real
orden de 23 de febrero de 1904, resulta que perte
nece al Estado y no a la Sociedad constructora la
provisión de los anteojos de mano en los torpede
ros contratados, y en tal sentido debe interpretar
se la real orden de 13 de abril de 1912, en lo que a
este instrumento se refiere.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del,Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
-------
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la co
municación del General Jefe del arsenal de Cartage
na, de 3 del corriente, con la que eleva oficio de
la Jefatura de Armamentos, incluyendo relación de
las modificaciones hechas por baja y alta de efectos
en el inventario del torpedero n.° 2, y teniendo en
cuenta la conveniencia de que los pertrechos de
esta clase de buques sean exactamente iguales y
ajustados al inventario aprobado para los señala
dos con los núms. del 1 al 10, así como que las al
teraciones que sufran sus cargos sean extensivas
a todos ellos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la modificación introducida en la
partida 417, de los torpederos núms. 1, 2 y 3, pero
no las hechas en las partidas 612 y 1.125 que solo
afectan al torpedero número 2, toda vez que en
nada se hace referencia a los demás.—Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que en lo sucesivo
cualquier modificación que se proponga por au
mento o disminución en los cargos de los buques
mencionados, sea de generalidad para los mismos,
previo informe de los comandantes de los buques
similares.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 17 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Señores...
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 306 de 4 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca manifiesta que en¡atención a lo solicitado por el Comandante del torpedero número 1, ha dispuesto se le entreguen los
artificios de fuego que con sus envases correspon
den en concepto de primer armamento a dicho
buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo, tanto por ser efectos que figuran en el
inventario de pertrechos, como porque con arre
glo a lo prevenido en la real orden de 13 de sep
tiembre de 1912 (D. O. núm. 208, pág. 1.403), deben
ser facilitados por la Marina y no por la Sociedad
Española de Construcción Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consig;:lientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 17 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 305 de 4 del corriente, en que el General Jefe
del arsenal de la Carraca participa que atendiendo
a lo solicitado por el Comandante del torpedero
número 3, ha ordenado se le entreguen los artifi
cios de luego y sus envases, que le corresponden
en calidad de completo armamento, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, no tan solo
por ser pertrechos del cargo respectivo del buque,
sino porque debe entregarlos la Marina y no la
S E. de C. N., en armonía con lo resuelto por real
orden de 13 de septiembre de 1912 (D. O. número
208, página 1.403).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 17 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 304 de 4 del actual, en que el General Jefe
del arsenal de la Carraca participa haber autori
zado el aumento provi&ona 1 al cargo del maqui
nista del crucero Río de la Plata, de 100 tapones
de acero para los tubos de las calderas, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo con ca
rácter definitivo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de octubre do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 310 de 6 del actual, en que manifiesta el Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca haber autori
zado provisionalmente el aumento a cargo del ma
quinista del cañonero Infanta Isabel, de 26 parri
llas de hierro forjado para la caldera del bote de
vapor, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
barlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a.V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena de 2 del
actual, con la que eleva oficio de la 'Jefatura de
Armamentos, manifestando haber dispuesto se den
de baja en cada uno de los inventarios de los tor
pederos números 1 a1-8, de nueve de las diez cajas
de hierro que bajo el número de orden 1.071 figu
ran a cargo del obrero torpedista, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, toda vez que
está en consonancia con lo dispuesto en la real or
den de 26 de agosto último (D. O. núm. 188).
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro do Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios garde a V. E.
muchos años.—Madrid 17 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) riel
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer médico
de la Armada D. José Luis,de Gozar y Morote, en
súplica de dos meses de licencia reglamentaria con
todo el sueldo, S. M. el Rey (q. D g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sa
nitarios de la Armada, ha tenido a bien concederle
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dicha licencia para Madrid y Cádiz, por hallarse
comprendido en el artículo 31 del vigente regla
mento de licencias y haber estado embarcado dos
años consecutivos en el cañonero Infanta Isabel,
Es asimismo la voluntad de S. M., que se en
cargue de su destino en el apostadero de Cartage
na para el que fué nombrado por real orden de 18
de septiembre último (D. O. núm. 207, pág. 1.520),
y no empiece aiílisfrutarla hasta que a juicio de
lasuperior autoridad de dicho apostadero pueda
verificarlo sin perjuicio para el servicio, cuando
haya personal de su clase que pueda substituirlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1913.
GIYIENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros daYádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el 2.° médico de la Armada D. Francisco Loscerta
les Sopena, qize se halla en uso de cuatro meses de
licencia por enfermo en la ciudad de Huesca, con
cedidos por real orden cle 2 de junio último (DIARIO
OFICIAL núm. 120, pág. 894), en solicitud de un
niel: de prórroga a dicha licencia, S. M. el Hoy
(q. D. g.) se ha servido disponer, en vista del cer
tificado médico que acompaña a la citada instancia,
se conceda al solicitaute el mes de prórroga por
enfermo que solicita a la licencia que disfruta en
la referida ciudad de Huesca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Maclriel 18 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina. -
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el retiro vo
luntario el subayudante de 1•« clase del cuerpo
de Practicantes de la Armada D. Ramón Saavedra
y Amigo, que desempeña el cometido de practi
cante mayor del Hospital del apostadero de Ferrol,
s. M el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer
pase á la situación de excedente forzoso en expec
tación del retiro que tiene solicitado, cesando en
su destino del mencionado establecimiento, en el
que le substituirá interinamente el primer practi
cante más antiguo du los destinados en el mismo
Hospital, que continuará además en su actual co
metido, si las exigencias del servicio lo requieren.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Jefe de los servicios sanitariosde la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del 2.° practican
te de la Armada D. Juan Gonzalez Moltó, en sú
plica de que se le acredite el abono de tiempo de
servicio prestado como soldado sanitario en el
Hospital Militar de Melilla, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la consulta del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en Sala de gobierno de 23 de
septiembre último, ha tenido a bien disponer que
corresponde a dicho practicante el abono por en
tero del tiempo que sirvió en la Sección de Sanidad
de Melilla desde el 4 de marzo a fin de octubre
de 1909, y desde el 1.° de enero de 1910 a fin de
febrero de 1912, y por mitad el pasado en primera
reserva, desde 1.° de marzo a fin de octubre si
guiente; y támbién por entero le es abonable por
doble de campaña el tiempo comprendido desde
el 9 de julio, dentro del primer plazo de los indi
cados, durante el que permaneció en las operacio
nes del territorio de dicha plaza africana, hasta
fin de diciembre, por hallarse en las condiciones
que se determinan en la real orden de 28 de abril
de 1911 (C. L. núm. 32) concediendo el expresado
beneficio.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de octubre de 1913.
GIMEN()
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de in
trucción.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, en que
cumplimenta lo dispuesto en real orden de 19 de
septiembre último (D. O. núm. 209, pág. 1.538) ma
nifestando que el 2.° practicante que desempeñó la
comisión a que se refiere la mencionada soberana
disposición se llama D. Manuel González Pérez y
ha durado nueve días, S.r151. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien declarar indemnizable la mencionada
comisión por los nueve días que ha durado a los fi
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nos que determina la susodicha real orden de 19 de
septiembre último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr.Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el telegrama de 8 del actual,
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
en que interesa se declare indemnizable la comisión
de un practicante y dos enfermeros que necesitan
acompañar al comandante de Infantería de Marina
D. Fermín Sánchez Barcáiztegui, que precisa ingre
sar en un Manicomio de esta corte, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo que se pro
pone,debiendo dicha superior autoridad manifestar
el nombre de los interesados y el tiempo de dura
ción que tenga la comisión referida.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de octubre de 1913.
NIENO
Sr.Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disí:3siciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PFIG'A MARÍTIMA
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del
reglamento aprobado por real decreto de 15 de
abril de 1911, vengo en convocar á la Junta Consul
tiva de esta Dirección general para el día 24 de no
viembre próximo a fin de celebrar en pleno y en
secciones, la segunda reunión ordinaria del presen
te año y tratar de los asuntos que figuran en la
orden del día que a continuación se relaciona.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento
y el de los señores vocales de la expresada Junta
que tengan su residencia en esa provincia.—Dios
guarde a V. S. muchos años Madrid 18 de octu
bre de 1913.
El Director general,
Ramón Estrada.
Sres. Comandantes de Marina y Directores lo
cales de Navegación de las provincias marítimas.
-
JUNTA CONSULTIVA
DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA VARITIY1
Relación de los asuntos sometidos a examen e informe de la misma
para la reunión que ha de celebrar el día 24 de ribviembre de 1913.
ORDEN DEL, DÍA
Junta en pleno.
Expediente con motivo de exposición del negociado
de Registro y Construcción de la Dirección general, pro
poniendo quede sin efecto la real orden de 17 de febrero
último, referente al percibo de honorarios por el recono
cimiento de buques mercantes, e indicando la forma en
que debe redactarse otra nueva disposición regulando
esta materia.
II
Expediente con motivo de instancia al Excmo. Sr. Mi
nistro de Marina, del vocal de la Junta D. Manuel Santqs
Sanlés, solicitando se modifique el artículo 16 del regla
mento de contratación de dotaciones para los buques
mercantes españoles, en el sentido de quo quede deroga
do cuanto para el caso se establece en el artículo XIV de
las Ordenanzas de matrículas.
III
Escrito del Presidente de la Junta provincial de la
Liga marítima de Cádiz, haciendo presente que so halla
incumplida la ley de 7 de enero de 1908, en lo relativo a
la constitución de la Junta local de que trata el punto 5.n,
letra D, que es la que deberá entender en la modificación
del reglamento de policía de aquel puerto, que en dicho
escrito se interesa.
IV
Moción del vocal de la Junta, D. José Barreras, relati
va a que en los tribunales para examen de aspirantes a
patrones de pesca, figuren dos vocales de esta ciase, nom
brados por las Asociaciones o en su defecto por el Co
mandante de Marina; a que en la solicitud pidiendo.exa
men sea obligatorio consignar si es para buque de vela o
de vapor, y a que las materias objeto de examen de los
patrones de pesca sean acomodadas a las necesidades del
servicio que han de prestar, excluyendo conocimientos
que aunque convenientes no sean necesarios para el buen
desempeño del cargo de patrón de pesca.
V
Expediente con motivo de instancia del aspirante a
2.° maquinista de la Marina mercante, D. Higinio Beitia
Laucirica, en súplica de que se le declare exceptuado de
los preceptos de la real orden de 9 de julio de este año,
en atención a que prestando el servicio de su clase per
dió un ojo antes de que se dictara dicha real orden.
VI
Expedientes sobre:creación de Cajas de Socorro Y Hos
pitales o Asilosipara la Marinamercante, promovido por
consecuencia de real orden coniunica,da del Ministerio
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de Estado, transcribiendo comunicación del Cónsul de
España en Cardiff.
VII
Expediente por virtud de acuerdo de la Junta de 18
d e mayo último, sobre creación del «Montepío de la Ma
rina Mercante».
Sección de Navegación.
Expediente motivado por comunicación del Coman
dante de Marina de Cartagena, a la que acompaña circu
lar dictada por elmismo, exponiendo la conveniencia de
que se dicte una disposición de carácter general, a fin de
evitar los abusos que por algunas Compañías Navieras se
cometen, abarrotando de carga la cubierta alta de los bu
ques, haciendo peligrosa la circulación de los pasajeros y
tripulación.
II
Expediente por instancia de D. Tomás Ibarra, Vocal
de la Junta, proponiendo se interese de los Ministerios
de Hacienda,Tomento y Gobernación, la reforma de los
impuestos que gravan a la navegación de cabotaje, la
supresión de muellaje é impuestos de obras de puerto y
modificación del reglamento de Sanidad.
Expediente.
III
Por consecuencia de real orden comunicada del Mi
nisterio de Estado, dando cuenta de la undécima Confe
rencia Marítima Internacional, reunida en Copenhague
en 13 de mayo último, por lo que se refiere a la conve
niencia de unificar la Legislación de los diversos países
respecto a fletamentos, seguridad de la navegación y se
("tiros marítimos.
IV
Expediente en el que por virtud de escrito de la Aso
ciación de capitanes y pilotos de la Marina mercante de
Bilbao, la Sección de la Dirección general propone re
glas para la organización a que deben someterse los
buques dedicados a recreo.
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